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Статья посвящена изучению особенностей и функций вторичной номи-
нации в англоязычном политическом дискурсе. В статье рассматрива-
ются способы выражения вторичной номинации в англоязычном поли-
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тическом дискурсе, реализованные в текстах выступлений, публикаций и 
высказываний Президента США Дональда Трампа.
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The article describes the peculiarities and functions of the secondary 
nomination of English political discourse. The article presents the ways to 
express the secondary nomination selected from the speech, publication, and 
statements of the USA president Donald Trump.
Key words: nomination, primary nomination, secondary nomination, political 
discourse, ways of secondary nomination expression.
С появлением человеческого общения возникла необходимость 
в наименовании явлений действительности, существующих понятий, 
предметов окружающего нас мира. Для построения речи собеседников 
понадобился так называемый «строительный материал», роль которо-
го с течением времени стала играть номинация. Существуют различные 
точки зрения ученых-лингвистов на определение номинации. По утверж-
дению В.Н. Телии, номинация обозначает как процесс создания, закре-
пления и распределения наименования за разными фрагментами действи-
тельности, так и значимую языковую единицу, образованную в процессе 
называния. В. Матезиус говорит о том, что номинация представляет собой 
фиксирование избранных явлений окружающей действительности при 
помощи языковых средств, т. е. номинация – это употребление и выбор 
готовых наименований [2, c. 226]. По мнению В. И. Безрукова, номина-
ция – это единично-индивидуальный акт закрепления в сознании человека 
отраженного предмета в виде его имени [1]. В зависимости от использу-
емых языковых форм слов, словосочетаний или предложений выделяют 
следующие номинации: 1) номинацию через слово или словосочетание 
(лексическая номинация); 2) номинацию через предложение (препозитив-
ная номинация); 3) номинацию через текст (дискурсивная номинация) [4]. 
Выделяют первичную и вторичную номинации. Использование язы-
ковых форм в их первичных целях для обозначения определенных пред-
метов или явлений именуют первичной номинацией или прямой номина-
цией, а сами формы называют первичными языковыми знаками.
Известно, что познаваемый человеком мир огромен и многогранен, 
поэтому обширна потребность и в наименованиях. Создание для каждого 
предмета или явления собственного, только ему присущего наименова-
ния сделало бы лексическую систему громоздкой и неудобной. В силу 
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того, что человеческая память является ограниченным ресурсом, зача-
стую один языковой элемент используется также и для обозначения иных 
предметов и явлений. Таким образом, осуществляется вторичная номи-
нация, которая является свойственной для современного языка. Под вто-
ричной номинацией понимают «использование уже имеющихся в языке 
номинативных средств в новой для них функции наречения» [3].
В нашем исследовании мы рассматриваем вторичную номинацию 
в политическом дискурсе. Данный дискурс представляет собой явление, 
которое имеет социальное значение в жизни общества, это любые рече-
вые образования, содержание которых относится к политической сфере. 
Язык политического дискурса характеризуется неким манипулировани-
ем, он является инструментом воздействия, убеждения и контроля. Це-
лью политического дискурса является эмоциональное воздействие на ау-
диторию для привлечения сторонников, побуждения людей на принятие 
действий, формирования у аудитории определенных взглядов, мнений, 
отношений. Результат политической борьбы, как правило, часто зависит 
от удачно подобранных наименований для явлений, которые помогают 
создать картину происходящего, в чем вторичная номинация играет важ-
ную роль.
В нашем исследовании мы выявили способы реализации вторичной 
номинации в англоязычном политическом дискурсе на материале высту-
плений, публикаций и высказываний президента США Дональда Трампа. 
Одним из способов выражения вторичной номинации в политиче-
ском дискурсе является метафора, которая образуется за счет сходства 
признаков, формы, состояния и функций предметов или явлений. Выде-
ляют полные и частичные метафоры как механизмы образования вторич-
ной номинации. Дональд Трамп во время своей речи на инаугурации упо-
мянул: “Washington flourished”. Выступая на одном из заседаний ООН, 
он выразил следующее: “This Rocketman is on the suicide mission for 
himself”. Так он саркастично назвал президента Северной Кореи Ким Чен 
Ына. В выступлении на тему строительства стены на южной границе мы 
обнаружили следующие метафоры: “This is a humanitarian crisis, a crisis 
of the heart, and a crisis of the soul”. В своем обращении к Конгрессу 
во время объединенной сессии Дональд Трамп использовал развернутую 
метафору, которая послужила способом выражения вторичной номина-
ции: “Each American generation passes the torch of truth, liberty and justice. 
That torchlight up the world”. Упоминая о проблемах экономики, Дональд 
Трамп сравнивает коррупцию с болотом и произносит следующее: “We 
have begun to drain the swamp of government corruption”. В своем высту-
плении на тему строительства стены на южной границе с Мексикой он 
метафорично называет стену “effective weapon against drugs and crime”. 
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Подводя некий итог сказанному, он сообщает о том, что необходимо 
перезапустить двигатель американской экономики: “But to accomplish 
our goals at home and abroad, we must restart the engine of the American 
economy”, “We must build bridges of cooperation and trust”. Более того, 
у Дональда Трампа есть множество цитат и афоризмов, которые имеют 
мотивационную функцию. Например, “Get going. Move forward. Aim high. 
Plan a take off. Change your attitude and altitude”. В данной цитате он при-
зывает двигаться только вперед, сравнивая процесс со взлетом. Данные 
выражения являются примерами вторичной номинации, которая сформи-
ровалась путем переосмысления, ассоциации признаков одного предме-
та или явления с другим. Метафора в политическом тексте играет роль 
воздействия на эмоции, чувства, отношение аудитории к происходящему 
в стране и в мире в целом. Президент США Дональд Трамп использует 
данные выражения, чтобы сделать речь ярче, точнее и экспрессивнее. 
Следующим механизмом выражения вторичной номинации являет-
ся метонимия, явление, которое образуется вследствие переноса назва-
ния с одного предмета на другой на основании их смежности, которая 
может выражаться между содержанием и содержащим, между автором 
и произведением, между предметом и материалом изготовления. Мы вы-
явили следующие примеры метонимии в выступлениях и публикациях 
Дональда Трампа: “Very productive talks yesterday with China on Trade”, 
“The Federal Government remains shut down”, “How much more American 
blood must we shed before Congress does its job”, “But then the quite voices 
became a loud chorus”. Под названиями организаций подразумеваются ее 
члены и участники. Метонимия American blood выражает американскую 
нацию, а voices and chorus посвящено людям, участвующим в митингах, 
количество которых значительно увеличивалось. Также ученые выделя-
ют синекдоху как вид метонимии, в основе которой лежит также смеж-
ность, но существенным отличием синекдохи является количественный 
признак. Данное явление также считают проявлением вторичной номи-
нации, но оно не часто употребляется в политическом дискурсе. Обра-
тимся к примеру: “We will follow two simple rules: buy American and hire 
American”. Данный способ выражения вторичной номинации повыша-
ет экспрессивный уровень политического текста и вносит разнообразие 
в языковые средства оценки.
Наряду с метафорой и метонимией также выделяют фразеологизмы 
в качестве способа выражения вторичной номинации. Одной из наиболее 
характерных черт фразеологических сочетаний, по мнению И.Р. Галь-
перина, является устойчивость местоположения их основных частей и 
семантическое единство всего сочетания. В речи во время выступлений 
Дональда Трампа нами был выявлен ряд фразеологических единиц. На-
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пример, “For too long the small group of our nation’s capital has reaped the 
rewards of government while the people have borne the cost”, “We are out of 
space to hold them”, “Dying industries will come roaring back to life”. Ис-
пользование данных фразеологических единиц придает речи образную 
полисемантичность и усиливает эффект обратной связи с публикой, по-
скольку фразеологизмы делают текст понятным и доступным для аудито-
рии. Более того, употребление фразеологических единиц в политическом 
дискурсе позволяет дать положительную или отрицательную оценку тем 
или иным событиям и явлениям в мире, а также высказать свое одобре-
ние, осуждение или ироническое отношение к происходящему. 
Мы обнаружили, что одним из механизмов выражения вторичной 
номинации в политических текстах также служит перифраза. Данный 
прием представляет собой описание, которое заменяет прямое название 
и содержит в себе признаки неназванного предмета. Мы выявили приме-
ры контекстуального перифраза, который также является индивидуаль-
но-авторским. Например, в своей речи на инаугурации Дональд Трамп 
называет народ rulers of the nation, акцентируя внимание аудитории на 
том, что США – это демократическое государство. В своем выступлении 
он говорит следующее: “The life of American hero was stolen by someone 
who had no right to be in our country”. Американским героем он называет 
работника полиции, который был убит нелегальными мигрантами, неза-
конно пересекающими южную границу США. Восхваляя свою страну, 
он произносит: “In fact, our children will grow up in a Nation of miracles”. 
Президент гордо называет Америку страной чудес. Данное явление по-
могает конкретизировать мысль оратора, а также примеры логического 
перифраза служат контекстуальными синонимами, которые позволяют 
избежать повтора слов. 
Так как речь политиков и государственных деятелей должна соот-
ветствовать нормам политкорректности, они прибегают к использованию 
эвфемизмов, к неким словесным зашифровкам, которые помогают смяг-
чить и завуалировать табуированную лексику, чтобы избежать коммуни-
кативных конфликтов и не создавать у собеседника или аудитории ощу-
щения коммуникативного дискомфорта. Эвфемизмы являются способом 
выражения вторичной номинации, так как они используются для назва-
ния денотатов, которые уже имеют обозначения. Данный способ выраже-
ния вторичной номинации является семантическим, так как образуется 
в процессе речи. Приведем следующие примеры использования эвфемиз-
мов в речи американского политического деятеля: “In the last two years, 
ICE officers made 266.000 arrests of aliens with criminal record”, “It will 
save countless dollars, raise workers’ wages, and help struggling families”. 
Он использует нейтральную лексику, называя преступников мигранта-
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ми с криминальным прошлым, а бедные семьи – семьями, попавшими 
в трудное положение. 
Наряду с вышеперечисленными механизмами вторичной номинации 
мы также обнаружили, что такое явление, как гипербола, тоже относится 
к способам ее выражения. Рассмотри мнекоторые примеры из выступле-
ния Дональда Трампа: “It will be one of the great milestone in the history 
of the world”. Данной фразой он выразил великую значимость основания 
Америки. “The values that make our homelands like nowhere else on earth”. 
Трамп упоминает о том, что американские ценности являются безогово-
рочным преимуществом их нации. 
Проанализировав все выявленные нами механизмы выражения вто-
ричной номинации, мы пришли к следующим выводам. Метафора, ме-
тонимия и фразеологизмы являются наиболее распространенными спо-
собами выражения вторичной номинации. Номинации, выраженные 
гиперболой и эвфемизмами, встречаются гораздо реже. Нередко во время 
своих выступлений Дональд Трамп использует лексический материал, 
который является контекстуальной или авторской перифразой. Вторич-
ная номинация в политическом дискурсе помогает воздействовать на ау-
диторию, выразить положительную или отрицательную оценку оратора, 
а также она делает речь более экспрессивной и создает лексический мате-
риал, который позволяет избежать повторов. Вторичная номинация, без-
условно, играет ключевую роль в выступлениях политических деятелей, 
создавая простор для их речи и, так или иначе, сближая с аудиторией. 
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